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RESUMEN 
  
La presente investigación tiene como objetivo general el evaluar una 
propuesta de Turismo Rural Comunitario (TRC) como alternativa para el 
Desarrollo Sostenible en el caserío Huaca de Piedra, distrito de Íllimo. El 
método que se empleó fue la investigación aplicada con enfoque mixto y 
prospectivo, donde se utilizaron dos diseños: Diseño no experimental 
empleado para la elaboración del diagnóstico y el diseño pre-experimental 
empleado para la validación de la propuesta. Se trabajó con un grupo de 
interés de 50 personas, entre 18 a 60 años. Teniendo como resultado que la 
propuesta de Turismo Rural  
Comunitario fue validada y aceptada por tres expertos del sector turístico:  
Municipalidad Distrital de Íllimo, Programa Nacional de Turismo Rural 
Comunitario. La fiabilidad del estudio tuvo un alfa de Cronbach igual a 0.82. 
La prueba t-student  fue significativa (p= 0.000). Adicionalmente, se concluyó 
que El Turismo Rural Comunitario es positivo para generar Desarrollo 
Sostenible en el caserío Huaca de Piedra mediante la generación de 
emprendimientos.  
 
 
 
 
ABSTRACT  
  
This research has the general objective of evaluating a proposed Rural 
Community Tourism (TRC) as an alternative for sustainable development in 
the village Huaca de Piedra, Íllimo district. The method used was mixed and 
applied research prospective approach, where two designs were used: non-
experimental design used for making the diagnosis and pre-experimental 
design used for validation of the proposal. We worked with an interest group 
of 50 people, between 18-60 years. With the result that the proposed Rural 
Community Tourism was validated and accepted by three experts from the 
tourism sector: Íllimo District Municipality, National Program of Rural 
Community Tourism. The reliability of the study had a Cronbach's alpha equal 
to 0.82. The student t-test was significant (p = 0.000). Additionally, it was 
concluded that the Community Rural Tourism is positive to generate 
sustainable development in the village Huaca de Piedra by generating 
ventures.  
 
 
